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MOTTO 
 
         
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.1 
(Al-Qur‟an Surat Al-Maidah Ayat 1) 
             
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.2 
(Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 282) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama, Al-Quran dan terjemah Indonesia, (Jakarta: Tim Disbintaland, 2005), 
hal.192 
2
Ibid., hal. 85 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Pada Akad Istishna‟ 
dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan 
Kauman Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Melisa Fitriani, NIM 
2821123015, pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena bahwa pelaku 
usaha dalam melaksanakan akad perjanjian tidak sesuai dengan yang telah dibuat 
antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
dengan  masalah perlindungan konsumen pada akad istishna‟ di meubel Permata 
Wood Desa Kates dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik akad 
istishna‟ di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten 
Tulungagung? (2) Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad 
istishna‟ di meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten 
Tulungagung dalam UU No. 8 Tahun 1999? (3) Bagaimana perlindungan hukum 
konsumen dalam praktik akad istishna‟ di meubel Permata Wood Desa Kates 
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungangung dalam KHES? (4) Bagaimana 
Penyelesaian masalah dalam praktik akad istishna‟ di meubel Permata Wood Desa 
Kates menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES?. Adapun yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik istishna‟ di meubel 
Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan 
mendeskripsikan perlindungan hukum konsumen dalam praktik akad istishna‟ di 
meubel Permata Wood Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 
dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES serta untuk mendeskripsikan 
penyelesaian masalah dalam praktik akad istishna‟ di meubel Permata Wood Desa 
Kates menurut UUPK dan KHES. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, proses pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi tentang 
pelaksanaan praktik akad istishna‟ di meubel Permata Wood Desa Kates dan 
perlindungan konsumen dalam akad istishna‟ yang dikaji dengan Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis induksi, reduksi, 
klasifikasi dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan akad istishna‟ 
di meubel Permata Wood Desa Kates dalam pembuatan kontrak dilakukan dengan 
lisan, konsumen diberikan kebebasan dalam menentukan kriteria  barang, waktu 
penyelesaian barang yang dipesan serta pembayaran, pembayaran dengan tunai, 
DP kemudian lunas di akhir, dan seluruhnya di akhir. (2) perlindungan konsumen 
berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya 
terlaksana banyak pelanggaran dari pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha 
melanggar hak konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPK terdapat 
dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (e dan f), Pasal 16, Pasal 25 dan 
xvi 
Pasal 26, sehingga pelaku usaha dapat menerima sanksi sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 60 dan Pasal 62 ayat 2. (3) Perlindungan konsumen yang 
terdapat dalam KHES pada pelaksanaan belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini 
terlihat dari hak konsumen yang masih belum terpenuhi. Tindakan pelaku usaha 
tersebut telah melanggar ketentuan KHES Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 232. 
Pelanggaran atas perbuatan tersebut terdapat dalam Pasal 38 KHES. (4) 
Penyelesaian sengketa diatur dalam UUPK terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 47 
UUPK. Sedangkan dalam KHES penyelesaian dengan perdamaian sebagaimana 
dalam Pasal 528 ayat (1). Pelaksanaan akad istishna‟ dalam menyelesaian masalah 
yang terjadi dilakukan dengan perdamaian, yaitu dengan musyawarah.  
 
 
 
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, pelaksanaan akad istishna‟, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah. 
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ABSTRACK 
 
Thesis with the title "On Agreement Istishna Consumer Protection 'in the 
Perspective of Law No. 8, 1999 and Law Compilation of Islamic Economics 
(Study case of Furniture Permata Wood in Kates Village Kauman Tulungagung)" 
written by Melisa Fitriani, Registered number 2821123015, supervisor Dr. 
Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I. 
This research is motivated due to a phenomenon that businesses in 
carrying out the contract agreement does not match that has been made between 
businesses and consumers. In this case the researchers linked the issue of 
consumer protection in the contract istisnaa in furniture Permata Wood Village 
Kates with Law No. 8, 1999 and Law Compilation of Islamic Economics (KHES). 
The focus of this research are (1) How does the practice of contract 
istisnaa in furniture Permata Wood Kates Village Kauman Tulungagung? (2) 
How does the legal protection of consumers in the practice of contract istisnaa in 
furniture Permata Wood Kates Village Kauman Tulungagung in Law No. 8, 
1999? (3) How does the legal protection of consumers in the practice of contract 
istisnaa in furniture Permata Wood Kates Village Kauman Tulungagung in 
KHES? (4) How does the Settlement problems in the practice of contract istisnaa 
in furniture Permata Wood Kates Village Kauman Tulungagung  according on 
Law No. 8, 1999 and KHES ?. As the purpose of this research is to describe the 
practice of istisnaa in furniture Permata Wood Kates Village Kauman 
Tulungagung and describe the legal protection of consumers in the practice of 
contract istisnaa in furniture Permata Wood Kates Village Kauman Tulungagung 
in Law No. 8 Year 1999 and KHES as well as to describe the settlement of 
problems in the practice of contract istisnaa in furniture Permata Wood Village 
Kates according UUPK and KHES. 
This study is a qualitative research, the data collection was processed by 
using the method of observation, interviews and documentation concern on the 
implementation of the contract practices istisnaa’ in furniture Permata Wood 
Kates Village and consumer protection in the contract istisnaa studied by Law 
No. 8, 1999 and Law Compilation of Islamic Economics. While data analysis 
techniques used in this research is the analysis of induction, reduction, 
classification and verification. 
The results of this study indicate that (1) the implementation of the 
contract istisnaa in furniture Permata Wood Kates Village in contract 
manufacturing is done by word of mouth, the consumer is given the freedom to 
determine the criteria of the goods, the completion time the goods ordered and 
payment, payment by cash, DP then paid off in the end and entirely at the end. (2) 
the protection of consumers under Law No. 8, 1999 in implementation has not 
been fully implemented by many violations of businessmen. Measures businesses 
violating consumer rights as described in UUPK contained in Article 4, Article 7, 
Article 8, paragraph (1) letter (e and f), Article 16, Article 25 and Article 26, so 
that businesses can receive sanctions as contained in Article 60 and Article 62 
paragraph 2. (3) contained in the consumer Protection KHES the implementation 
has not been fully realized. This can be seen from the consumer's rights are still 
xviii 
not being met. Action business actors have violated the provisions KHES Article 
106, Article 108 and Article 232. Violation of the act contained in Article 38 
KHES. (4) Settlement of disputes stipulated in UUPK contained in Article 45 and 
Article 47 of UUPK. While in KHES settlement by the settlement as in Article 
528 paragraph (1). The Implementation of the contract istisnaa in solving 
problems that occur can be done peacefully with deliberation. 
 
Keywords: consumer protection, contract implementation istisnaa, Law No. 8, 
1999 and Law Compilation of Islamic Economics. 
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